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Yuni Wijayanti, Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian di 
Warung Nasi Saung Pengkolan 3. Dibimbing oleh Agus Sudono, SE.,MM. Dan 
Oman Sukirman, SE., MM.  
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Bauran 
Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian di Warung Nasi Saung Pengkolan 3. Metode 
penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan verifikatif. Sampel yang digunakan dari 
populasi adalah sebanyak 100 responden dengan menyebarkan kuesioner yang dibagikan 
kepada konsumen yang sedang mengunjungi Warung Nasi Saung Pengkolan 3. Metode 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, analisis korelasi, analisis 
koefisien determinasi, uji f dan uji t dengan bantuan Microsoft Excel 2013 dan Software 
IBM (SPSS) statistic versi 23.0 for windows. Hasil dari penelitian ini diperoleh data 
bahwa bauran pemasaran memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian di Warung 
Nasi Saung Pengkolan 3. Price, Promotion dan Physical Evidence memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di Warung Nasi Saung Pengkolan 3. 
Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan teori manajemen terbaru agar sesuai 
dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kondisi yang terjadi dan diharapkan 
penelitian selanjutnya menggunakan sampel yang lebih banyak agar mewakili populasi 
dan hasilnya lebih spesifik. 
 


















Yuni Wijayanti, The Influence of Marketing Mix Towards Purchase Decision at 
Warung Nasi Saung Pengkolan 3. Supervised by Agus Sudono, SE.,MM. And Oman 
Sukirman, SE.,MM. 
 
This study aims to determine how much Marketing Mix Influence Purchase Decision at 
Warung Nasi Saung Pengkolan 3. The Research used descriptive and verification method. 
Sample of population is 100 respondents were distribute to consumers who were visiting 
Warung Nasi Saung Pengkolan 3. The analytical method used multiple linear regression 
analysis, correlation analysis, coefficient analysis, coefficient of determination analysis, f 
test and t test with helphed by Microsoft Excel 2013 and IBM Software (SPSS) version 
23.0 for windows statistics. Result from this study is overall marketing mix has a strong 
and positive influence on purchasing decision and in separate, Price, Promotion and 
Physical Evidence has a positive and significant impact on purchasing decisions. Future 
research is expected to use the latest management theory to suit the development of the 
times and in accordance with the conditions that occur and epected further research using 
more samples to represent the population and the result are more specific. 
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